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до застосування кредитними інститутами в процесі основної ді-
яльності. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО  
ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ВНУТРІШНІЙ ФАКТОР  
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Розглянуто структуру організаційної складової інвестиційного потен-ціалу, визначено її роль у зростанні інвестиційної активності під-
приємства. Розкрито сутність поняття центрів інвестицій та їх основні проблеми їх функціонування.  
The structure of an organizational component of investment potential of 
the enterprise is considered. The essence of concept of the centers of 
investments and the basic problems of their functioning is opened. 
Інвестиційний потенціал підприємства є багатокомпонентною 
категорією і складається з: фінансової, соціальної, організаційної, 
інформаційної структур. 
Організаційна складова є взаємопов’язаною сукупністю внут-
рішніх підрозділів підприємства, що забезпечують розробку та 
прийняття управлінських рішень по окремим аспектам його інве-
стиційної діяльності та прийняттю інвестиційних рішень. 
Поряд із традиційною структурою управління інвестиційною 
діяльністю в загальній системі управління підприємством в остан-
ній час підприємства використовують концепцію управління окре-
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мими аспектами господарської діяльності на основі формування 
«центрів відповідальності» підприємств. 
Центри відповідальності представлені структурним підрозді-
лом підприємства, яке повністю контролює ті чи інші аспекти гос-
подарської діяльності, а його керівник самостійно приймає 
управлінські рішення в межах своїх повноважень і несе повну 
відповідальність за виконання довірених планових показників. 
Для управління інвестиційною діяльністю на підприємствах 
створюються центри інвестицій. Основним контролюючим показ-
ником є рівень прибутку на інвестований капітал. Ефективність 
діяльності інвестиційних центрів залежить в першу чергу від рів-
ня кваліфікованості, мотивації інвестиційних менеджерів, які 
можуть бути і власниками підприємства. Для менеджерів основ-
ним стимулюючим чинником є заробітна плата, відсоток доходів 
від підвищення ефективності використання інвестицій. Зацікав-
леність інвесторів-власників визначає в першу чергу зростання 
прибутку, співвідношення чистого прибутку та власного капіта-
лу, а відповідно і дивідендів.  
Основним показником ефективності організаційної складової 
інвестиційного потенціалу є управлінська гнучкість. Це здатність 
своєчасно реагувати на зовнішні та внутрішні зміни підприємств 
з метою підтримки динамічного розвитку та економічної ефектив-
ності досягнення цілей. Володіння цією якістю дозволяє як стра-
тегічні ресурси використовувати: знання, навички, вміння, амбі-
ційність у межах командної роботи, ініціативність персоналу та 
менеджменту, наявність гнучких управлінських технологій, нала-
годжених взаємовідносин із споживачами. Вони формують клю-
чові компетенції підприємства — колективні знання, здібності, 
навички, якими володіє підприємство і які створюють для нього 
конкурентні переваги у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. 
Сучасне бачення ефективного розвитку визнає за необхідне 
урахування в організаційній складовій фінансового та інтелекту-
ального капіталу.  
Провівши аналіз організаційної складової інвестиційного по-
тенціалу підприємства, можна визначити фактори які стримують 
розвиток інвестиційного потенціалу підприємства: відсутність 
мотиваційного механізму для менеджерів різних рівнів управлін-
ня, слабкість корпоративного управління, нерозуміння впливу 
факторів. 
Основними проблемами функціонування центрів інвестицій 
на сучасних підприємствах хімічної промисловості є: 
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 розвиток підприємства досить часто обумовлений не прийня-
тою на ньому стратегією, а ринковими перспективами, які досить 
часто переоцінюються; 
 рівень проведення інвестиційних аналітичних досліджень 
недостатньо високий; 
 пошук зовнішньої інформації суб’єктивний і проводиться з 
доступних джерел масової інформації. Досить часто в ньому не 
враховуються можливості та загрози, які в майбутньому можуть 
стати вирішаючими lkz розвитку підприємства; 
 навіть, якщо на підприємстві сформований центр інвестицій, 
він підпорядкований менеджерам-керівникам підприємства і не має 
виходу на власників, що досить часто визначає використання інвес-
тиційного потенціалу підприємства в інтересах топ-менеджерів; 
 відсутня ефективна система мотивації з урахуванням факто-
ра створення вартості підприємства. 
Сучасні підприємства, особливо хімічні, мають слабку органі-
заційну складову інвестиційного потенціалу, що призводить до 
зниження загальної рівня інвестиційної діяльності підприємства. 
Основними факторами послаблення інвестиційної активності хі-
мічних підприємств України є: 
1) відсутність єдиного центру, який займається розробкою ін-
вестиційної стратегії, розглядом інвестиційних пропозицій, фор-
мування програми та бюджетів. Таким чином інвестиційні рі-
шення часто не відповідають пріоритетам підприємства; 
2) традиційний механізм розробки інвестиційної програми — 
«знизу-вверх». Відсутня система розподілу інвестиційних ресурсів; 
3) відсутність бюджетних одиниць інвестування, які 
об’єднують взаємопов’язані проекти. Інвестиційний бюджет фо-
рмується «від досягнутого»; 
4) прибуток розглядається як основне джерело фінансування 
довгострокових програм. Таким чином зростання обсягів інвес-
тування спостерігається лише із збільшенням прибутку, і не 
пов’язано із інвестиційною стратегією; 
5) балансування джерел інвестування проводиться ще на пе-
редінвестиційних стадіях розробки інвестиційних проектів. В дій-
сності при їх реалізації поточних ресурсів не вистачає, що викли-
кає перевищення фактичних витрат над запланованими, або 
використовуються високоліквідні дорогі кошти; 
6) використання для аналізу різних рівнів інвестиційного по-
тенціалу (стратегічного-поточного) однакових фінансових моде-
лей. Не враховується фактор часу, або дисконтна ставка розрахо-
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вана не коректно (не враховується вплив на грошові потоки ін-
фляції та інвестиційних ризиків); 
7) врахування при аналізі альтернатив використання інвести-
ційного потенціалу лише фінансових вигод; 
8) низький рівень використання програмного забезпечення, 
яке б дозволило використовувати імітаційне моделювання та інші 
види складного математичного аналізу; 
9) відсутність механізмів відхилення проектів та їх ліквідації, 
у випадку визначення їх неефективними. 
Таким чином, для зростання інвестиційної активності хіміч-
ним підприємствам необхідно підвищити рівень організаційної 
складової використання інвестиційного потенціалу, що передба-
чає виділення центрів інвестицій, підвищення кваліфікації інвес-
тиційних менеджерів та ефективності організаційної структури. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 
ПРОЕКТІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
Запропоновано авторській підхід до формування та реалізації про-ектів реструктуризації підприємств. Докладно висвітленні етапи фор-мування проектів реструктуризації підприємств. 
The author’s approach to formation and is offered to realization of projects 
of re-structuring of the enterprises. Stages of formation of projects of 
re-structuring of the enterprises are in detail shown. 
В умовах перехідної економіки реструктуризація підприємств 
пов’язана переважно з необхідністю зміни їхньої стратегічної 
орієнтації. Як правило, вони носять форму антикризового управ-
ління, причому поліпшення стану підприємства забезпечується 
усуненням дисфункцій у бізнес-системі, відновленням її функці-
ональної повноти і поступовим переходом на систему і техноло-
гію управління за результатами, що забезпечують підвищення 
ефективності використання власних ресурсів організації. 
Під час проведення процесу розробки та реалізації проекту 
реструктуризації підприємства, унаслідок трансформації еконо-
мічної системи і переходу до ринкової орієнтації, основною пер-
шочерговою проблемою є приведення структури і функціональ-
